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Аннотация. Рассматривается опыт реализации программ военной 
подготовки в ВУЦ с использованием средств электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
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В военном учебном центре при Московском государственном медико - 
стоматологическом университете имени А. И. Евдокимова (МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова) осуществляется военная подготовка граждан для 
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования 
(программа подготовки офицеров кадра) и военная подготовка офицеров запаса. 
Военная подготовка солдат и сержантов запаса в университете 
не осуществляется.
В связи с распространением в стране в 2020 году новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-19) в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, решениями федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов Российской Федерации о мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения с марта 
2020 г. в стране были установлены режимно-ограничительные мероприятия, 
практически исключающие возможность посещения студентами 
образовательной организации. В МГМСУ им. А. И. Евдокимова вышеуказанные 
ограничения, как и в большинстве вузов страны (с определенными вариациями), 
были введены с 18 марта 2020 г., продолжились фактически до конца 2019-2020 
учебного года и предусматривали реализацию учебных программ, в том числе и 
программ военной подготовки, только с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. Исключением из этого явилась 
практическая подготовка студентов 3-6 курсов университета в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подозрением и 
подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции (май-июнь 2020 г.) 
Организация прохождения студентами этого вида подготовки потребовала 
внесения изменения в учебные программы, а также проведения обучения 
студентов в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению 
медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и 
лечение новой коронавирусной инфекции.
Сочетание электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий с опорой на информационно-образовательные ресурсы МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова позволяет эффективно и качественно обеспечить 
возможность получения знаний и умений обучающимися студентами в 
различных формах обучения. Широкое распространение электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии в военной подготовке получили 
и в последующий учебный 2020-2021 год, активно используются в настоящее 
время. Также особенностью военной подготовки студентов МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова является то, что многие из них с апреля-мая 2020 г. 
активно участвуют в оказании медицинской помощи больным с коронавирусной 
инфекцией в специализированных лечебных учреждениях Минобороны России, 
г. Москвы, Московской области и в соответствии с установленными 
противоэпидемическими ограничениями могут участвовать в учебном процессе 
преимущественно в дистанционном формате. Полностью дистанционное 
обучение подразумевает использование такого режима обучения, при котором 
студенты, проходящие военную подготовку, осваивают образовательную 
учебную программу исключительно удаленно с использованием 
специализированной дистанционной платформы, функциональность и 
информативность которой обеспечивается военным учебным центром через 
сетевые технологии.
В данном докладе представлен опыт проведения занятий в военном 
учебном центре при МГМСУ им. А. И. Евдокимова по дисциплинам 
общевоенной подготовки в условиях противоэпидемических ограничений с 
учетом материально-технической базы университета (электронных 
информационных ресурсов, технологий и т.п.), позволяющей обеспечить 
освоение обучающимися военных образовательных программ в почти полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся.
В период введенных ограничений, связанных с COVID-19, с марта 2020 г. 
по настоящее время и перехода на дистанционное обучение военная подготовка 
по дисциплинам (модулям) общевоенной и тактической (тактико-специальной 
подготовки осуществлялась тремя оверлейными (параллельными) частями 
(этапами).
1. Теоретическая часть.
Учебный материал (литература, фото и видео и т.п.) был выложен на 
электронном портале университета (учебный портал дистанционного 
образования университета), а также дублировался преподавателем на 
электронный адрес (эл. портал) каждой учебной группы (взвода) вплоть до
электронного адреса каждого обучающегося в военном учебном центре. 
Лекционный материал представляется в текстуальном виде на учебном портале 
университета, но для наглядного восприятия обучающимися учебной 
информации распространялся в слайдовом виде в PDF-формате с целью 
сохранения авторских прав и предотвращения плагиата. Для наглядности 
последующего восприятия учебного материала практических занятий 
обучающимся предоставлялись учебные фильмы и сюжеты передач 
Минобороны России с войсковых учений, тренировок и т.п. Предоставляемая 
обучающимся информация не имела конфиденциальный или закрытый характер, 
что позволяло не накладывать более жесткие ограничения на средства связи и 
используемое программное обеспечение видеоконференций.
2. Практическая часть.
В ходе практической деятельности по обучению студентов в военном 
учебном центре можно выделить три направления действий: первое -  
предварительная подготовка обучающегося к учебным занятиям, поиск и 
подготовка исходных данных; второе -  создание (разработка) студентом 
«электронного конспекта»; третье -  личная самостоятельная проверка степени 
готовности к занятию.
Практическое обучение в военном учебном центре при МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова осуществлялась online с помощью средств (программ) 
видеоконференций (Zoom, Skype, Microsoft Teams, VideoMost, TrueConf и др.), 
где непосредственно практические занятия выполнялись с видеоотображением 
преподавателя, который наглядно демонстрировал действия, функции, работу на 
учебных (технических, лабораторных) средствах материальной базы военного 
учебного центра при МГМСУ им. А. И. Евдокимова, в частности на средствах 
связи, тренажерах РХБЗ, инженерных средствах коммуникаций и др.
Выполнение одиночных строевых приемов (строевой шаг, повороты на 
месте, воинское приветствие и др.) преподаватель мог наблюдать в режиме online 
и одновременно подсказывать в случае ошибок обучающимся. В качестве 
недостатка можно указать невозможность выполнения online строевых приемов 
в составе подразделения, с оружием и на автобронетехнике, но для решения 
такой ситуации применялись видеосюжеты парадных мероприятий войск и 
участников военного парада. Такая же проблема online-общения возникает и из- 
за невозможности проведения групповых упражнений (занятий) по тактико­
специальным дисциплинам.
Поскольку программы обучения были изменены под создавшиеся условия 
противоэпидемических ограничений и с целью обширного освоения учебного 
материала, студенты в качестве текущей отчетности представляли реферативные 
(слайдовые) доклады по каждой теме (модулю) изучаемой дисциплины. При 
этом оценивание реферативных работ или слайдовых презентаций своих 
одногрупников осуществляли сами студенты (по 100-балльной системе). 
Результатом за реферат или презентацию являлась сумма двух оценок:
первая оценка -  за наглядность, информативность и качество выполнения 
работы (презентации) (от 0 до 50 баллов);
вторая оценка -  за содержание презентации, полноту изложения целей и 
задач работы (от 0 до 50 баллов).
Итоговым результатом становится балл, являющийся средним 
арифметическим всех оценок, выставленных каждым обучающимся. Например, 
учебный взвод состоит из 24 человек, одного студента оценивают 23 
одногруппника (так как он сам себя не оценивает), поэтому итоговый результат 
будет рассчитан: (76+53+91+...+71+59+64+60)=1557; далее 1557/23=67,7. 
Округляя, получаем 68 баллов (по пятибалльной системе соответствует оценке 
«удовлетворительно»).
Таким образом, оценивая рефераты и презентации по другим темам, 
студенты параллельно расширенно изучают учебный материал и 
совершенствуют свои способности по созданию этих информационных 
продуктов.
3. Тестовая часть.
Перед каждым online (дистанционным) занятием преподаватель проводил 
тестовый опрос, в том числе путем рассылки каждому студенту тестовых 
бланков на их личные е-mail адреса с последующими ответами на электронную 
почту военного учебного центра. Дополнительно преподавателям пришлось 
переработать тестовые вопросы в сторону усложнения заданий с целью 
повышения логического мышления студентов и исключения поиска 
обучающимися ответов на тесты в сторонних компьютерных источниках 
информации.
После освоения (прохождения) каждой темы дисциплины и всего 
предметного курса (цикла) тестовый контроль осуществляется на портале 
университета с выставлением оценки. Причем тестовый контроль позволяет 
лично регулировать преподавателем выборку количества тестовых вопросов из 
той или иной учебной темы (модуля) и устанавливать время на выполнение 
тестового контроля.
Выявлены проблемы реализации программы военной подготовки с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий:
- не у каждого обучающегося есть компьютер, в т.ч. некоторые студенты, 
находясь на рабочих местах (на смене в ковид-госпиталях на должностях 
младшего и среднего медицинского персонала), вынуждены были пользоваться 
смартфонами, не имеющими программных приложений для обработки 
информации или со слабой информационной связью из-за условий лечебного 
учреждения;
- имели место первоначальные затруднения преподавательского состава в 
освоении средств (программ) видеоконференций (Zoom, TrueConf и др.), в том 
числе при индивидуальном (избирательном) обучении некоторых категорий 
студентов. Эту проблему удалось решить в достаточно короткие сроки, и 
положительным эффектом ее решения стала возросшая мотивация 
преподавательского состава к постоянному самосовершенствованию в области 
информационных технологий в образовательном процессе;
- затруднительность проведения групповых и части индивидуальных 
практических видов занятий. В частности, по указанным выше причинам одни 
студенты (одной и той же учебной группы) могут участвовать в практических 
занятиях в очном формате, другие -  только в дистанционном;
- затрудненность (невозможность) пользования единой электронной 
библиотекой образовательных и научных организаций Минобороны России;
- отсутствие электронных учебников по тактико-специальным 
дисциплинам военно-медицинской подготовки, а также медиаобъектов 
различных форматов QD-моделей учебно-материальной базы).
В целом можно сказать, что после первоначального периода адаптации к 
новой ситуации профессорско-преподавательский состав военного учебного 
центра при МГМСУ им. А. И. Евдокимова наладил успешную работу с 
обучающимися, а также пополнил свой арсенал новыми методами и 
современными технологиями обучения.
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